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В настоящее время актуальна разработка прецизионных 
источников питания для модуля сцинтилляционного калориметра для 
электрофизических установок. К данным источникам питания 
предъявляются высокие требования по характеристикам, например, 
Входное напряжение: 2.5-9.0В; выходное напряжение: 10-100В; шаг 
изменения напряжения: 10-50мВ; выходной ток: до 3мА; монитор 
выходного тока: от 10нА с разрешением 5нА. Также требуется 
реализация дистанционного управления посредством цифрового 
интерфейса Ethernet. Существующие технические решения 
аналоговых источников питания имеют сложные схемы, построенные 
на дискретных элементах. Эксплуатация этих источников требует 
больших затрат и высокой квалификации обслуживающего персонала. 
В рамках настоящей работы предлагается цифровая реализация 
источника питания на базе микрокомпьютера Raspberry PI2 [1] с 
полумостовой схемой. Контур стабилизации напряжения, включая 
температурную компенсацию предлагается выполнить в цифровом 
виде. В настоящее время изготовлен действующий макет с 
полумостовой схемой импульсного источника питания, управление 
которым осуществляется посредством двух дискретных каналов PWM 
микрокомпьютера Raspberry PI2. Микрокомпьютер посредством 
внешнего прецизионного АЦП получает информацию о напряжении и 
температуре схемы импульсного источника питания, посредством 
программы рассчитывает длительность импульсов PWM и через 
каналы GPIO управляет полумостовой схемой источника питания. В 
настоящее время проведена отладка схемы источника питания. 
Показана его работоспособность. В дальнейшем планируется сравнить 
точность стабилизации напряжения с однотактной схемой. 
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